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“4 B ( Brain,Beauty,Behaviour,and Brave )” 
(Penulis) 
 
“Dan sesungguhnya akan kami berikan cobaan kepadamu, dengan sedikit 
ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan berikanlah 
berita gembira kepada orang-orang yang SABAR” 
( QS.Al Baqarah : 155 ) 
 
 
"Agar memiliki kebahagiaan paling membahagiakan, kau harus 
memiliki penderitaan dan ketakbahagiaan paling menderitakan. 
Jika tidak, bagaimana bisa kau tahu kapan kau bahagia?” 











Berbekal rasa syukurku, cinta kasih dan doa yang selalu kupanjatkan hanya kepada  
Allah S.W.T 
Karya ini Almi persembahkan untuk : 
 
Ayah dan ibuku tersayang sungguh tiada kata yang mampu untuk melukiskan rasa 
banggaku, terima kasihku untuk semoa doa, dukungan, kasih sayang serta pengorbanannya 
selama ini. Untaian dan tempaan kata-kata yang menjadikan Almi orang lebih kuat, mawas 
diri, dan juga harapan yang begitu besar telah ayah dan ibu amanahkan padaku. 
Semuanya……. semoga kebersamaan kita, hari indah penuh suka,sedih dan canda tawa 
selalu dilimpahkan rakhmat oleh Allah S.W.T.  Amin. 
 
Adik-adiku tercinta, dek ilma dan dek sekar bermimpilah sampai menembus langit karena 
dengan mimpi akan lahir sebuah keinginan dan motivasi untuk mewujudkannya. 
Yakinkanlah diri bahwa kalian mampu mewujudkannya dan selalu berusaha menjadi yang 
terbaik yaaaa. Pesan mbk almi hidup itu pilihan, maka pilihlah kelak hidup kalian nanti 
karena hidup adalah pilihan. 
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Konflik Diri dan Persepsi Homoseksual (Lesbian) terhadap Nilai-Nilai 
Spiritual 
 
Pinasti Almi Kusuma 
Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Surakarta 
 
Abstrak 
Penelitian yang dilakukan di Yogyakarta ini bertujuan untuk mengetahui 
konflik apa yang dialami oleh homoseksual (lesbian) serta persepsinya terhadap 
nilai-nilai spiritual. Peneliti merasa tertarik untuk meneliti homoseksual (lesbian) 
dikarenakan dua alasan yakni satu keberadaan homoseksual masih dianggap 
sebagai komunitas atau kaum marginal yang mendapat pelabelan negatif dari 
masyarakat, kedua homoseksual dianggap oleh masyakarat Indonesia memiliki 
orientasi seksual yang berbeda ditinjau dari aspek sosial,agama,budaya dan 
psikologis. Metode kualitatif dipilih oleh peneliti untuk mencapai tujuan 
penelitian ini. Informan penelitian dipilih menggunakan purposive sampling 
(snowball technique), dimana pengumpulan datanya menggunakan 
interview,observasi, dan diary record. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
homoseksual (lesbian) mengalami konflik ketika memutuskan untuk menjadi 
lesbian dan setelah menjadi lesbian (coming out) baik konflik internal maupun 
konflik eksternal. Konflik internal berupa pergulatan pribadi seputar perasaan 
akan identitas diri dan seksual, sedangkan konflik eksternal berupa masalah yang 
timbul didalam lingkungan keluarga dan sosial. Homoseksual (lesbian) 
mempersepsikan bahwa beribadah dan orientasi seksual adalah dua hal yang 
berbeda sehingga keberadaan orientasi seksualnya tidak menghalangi mereka 
untuk beribadah. Melalui penelitian ini diharapkan masyarakat dapat 
membedakan orientasi seksual dan orientasi keagamaan orang-orang 
homoseksual sehingga dapat memberikan kebebasan agar tetap menjalankan 
ibadah sebagai bentuk dari kebebasan individu.  
 
Kata kunci:Homoseksual (lesbian), Konflik, dan Persepsi Nilai Spiritual. 
 
